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梅 雨 前 線 は 西 へ
つ ゆ
今 年 の 梅 雨 入 り は 北 陸 地 方 で 6 月 7 日 で し た 。 い つ も の 年 よ り 早 か っ た も の の 、 な か な
か 雨 が 鼻 ら ず 、 采 藷 恰 な 雨 に な っ た の は 17 日 か ら で し た 。 嵐 裳 片 で は 梅 雨 入 り ・ 梅 雨 明
へ ん こ う
け の 日 を 後 日 み な お す の で 、 7 日 と い う 日 も 変 更 に な る か も し れ ま せ ん 。
あ た 心 ） 、 た い へ い よ う こ う き あ つ か い こ う き あ っさ て 、 梅 雨 は 南 の 暖 か い 太 平 洋 高 気 圧 と 北 の 冷 た い オ ホ ー ツ ク 海 高 気 圧 と の 間 に
ば い う ぜ ん せ ん生 ま れ る 梅 雨 前 線 に よ っ て も た ら さ れ る も の と し て 知 ら れ て い ま す 。 こ の 時 期 天 気 予 報
き し ょ う え い せ いで 気 象 衛 星 「 ひ ま わ り 」 の 画 像 を 見 て い る と 、 梅 雨 前 線 が 形 や 位 置 を 変 え な が ら も 白 い
お び雲 の 帯 と し て 日 本 付 近 に あ る こ と が わ か り ま す 。
さ し ょ う え い せ い が そ うこ こ で は 目 を も う 少 し 西 の 方 ま で 向 け て み ま し ょ う 。 下 の 気 象 衛 星 画 像 で は 、 東 は カ
ム チ ャ ッ カ 半 島 か ら 西 は イ ン ド ま で 写 っ て い ま す 。 そ の 中 で 、 日 本 の 東 か ら 日 本 の 南 部
を 通 り 、 イ ン ド シ ナ 半 島 の ベ ト ナ ム 付 近 ま で の び て い る 、 東 西 50 キ ロ 以 上 に も お よ ぶ
お び白 い 帯 が 梅 雨 前 線 の 雲 で す 。 そ の ス ケ ー ル が 大 き い こ と が わ か り ま す 。
梅 雨 前 線 の 西 側 で は 北 が 大 陸 に な っ て い ま す 。 今 の 時 期 、 大 陸 は 暖 か い た め 、 東 側
ぜ ん せ ん あ た た かと 違 っ て 南 北 の 気 温 の 違 い は あ ま り あ り ま せ ん 。 西 側 で は 前 線 を 境 に し て 南 は 暖 か く
し め湿 っ た 空 気 に お お わ れ 、 北 は 乾 燥 し て い る の で す 。
E  
し め ね っ た い し ゅ う そ<,.. いこ の 暖 か く 湿 っ た 空 気 は 熱 帯 収 束 帯 （ 図 の 右 下 に あ る 雲 の た ＜ り ょ う い ささ ん あ る 領 域
で 、 台 風 の 生 ま れ る 場 所 と し て 知 ら れ て い ま す ） か ら 太 平 洋 高 気 圧 の 西 の ヘ リ を
な ん せ い ふ うま わ っ て 、 そ し て イ ン ド の 東 に あ る ベ ン ガ ル 湾 か ら 南 西 風 と し て 、 運 ば れ て い る
ち き ゅ う さ ぼも の で す 。 日 本 に 梅 雨 を も た ら す 梅 雨 前 線 が 地 球 規 模 の 大 気 の 運 動 に よ っ て つ く
ら れ て い る と い う わ け で す 。
し めこ の 大 量 に 運 ば れ る 暖 か く 湿 っ た 空 気 に よ っ て 西 日 本 で は 大 雨 に な る こ と が
あ り ま す 。
梅 雨 前 線 と 大 雨
ふ じ ゅ ん昨 年 の 夏 は 天 候 が 不 順 で 、 北 陸 で は つ い に 梅 雨 明 け が あ り ま せ ん で し た 。 そ し
て い た い朝 鮮 半 島 に か け て 停 滞 し て い た 8 月 3 日 か ら 8 日 に か
け て 新 潟 県 を 中 心 に し て 大 雨 に な り ま し た 。 特 に 新 潟 市 で は 3 日 か ら 4 日 に か け て 、
う り ょ う ご う け い う り ょ う1 時 間 雨 量 で 7m 、 合 計 雨 最 が 30m を こ え る と い う 大 雨 で し た 。 こ の た め 新 潟 市
し ん す い ひ が いを 中 心 に 15,0 戸 が 浸 水 の 被 害 に あ い ま し た 。 都 市 に 大 雨 が 降 る と 被 害 が 大 き く
そ ん か い か ん す いな り ま す 。 富 山 で も 7 日 の 朝 、 1 時 間 雨 量 5m の 大 雨 が 降 り 道 路 の 損 壊 ・ 冠 水 の 他 、
し ょ う が い交 通 に も 障 害 が 出 ま し た 。 こ の 時 、 あ ま り の 雨 の 強 さ に 車 の 中 か ら 前 が 見 え な
か っ た こ と を お ぼ え て い ま す 。
さ て 、 ふ つ う の 年 の 梅 雨 明 け は 北 陸 で は 7 月 20 日 頃 で す が 、 そ の 前 に 大 雨 の
降 る こ と が あ り ま す 。 1982 年 7 月 23 日 ,....,z4 日 に か け 長 崎 で は 一 時 間 雨 量 12m 、
ご う け い う り ょ う こ う ず い ど し ゃ合 計 雨 量 が 50m を こ え る 大 雨 に な り ま し た 。 こ の 大 雨 に よ る 洪 水 、 土 砂 く ず れ ・
崖 ＜ ず れ な ど に よ っ て 29 名 も の 方 が 色 ＜ な ら れ ま し た 。
mm 
ま た 、 こ の 時 、 長 崎 市 ＇加
長 与 で 記 録 し た 1 時 間 雨
量 187mm は 今 で も 日 本
の 記 録 に な っ て い ま す 。
こ れ か ら の 時 期 、 強 い
ら い め い雨 が 降 り 続 く と き 、 雷 鳴
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い な び か りや 稲 光 を 見 た ら 大 雨 に ., 
な る か も し れ ま せ ん 。
そ う い う と き ぱ 気 象 の ., 
は ら情 報 に 十 分 注 意 を 払 っ て
1 時 問 雨 最 112mm
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